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Eredeti nagy opera 4 szakaszban. Irta Egresi Béni, zenéjét Erkel Ferencz. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
S z e m é l y  % e l :
Első szakasz: Ö l l e l  h f t l á l t t .
László, magyar király — —  — Dalnoki.
Ciliéi Ulrieh, kormányzó -  —  Török.
Hunyadi La'szló -  — — Bogyó.
Hunyadi Mátyás — —- — Krecsányi Sarolta.
Főurak, királyt kísérete, zsoldosok, nép. — Történik Nándoron 1456.
Második szakasz; K i r á l y i  e § k ü .
László, magyar király — — Dalnoki.
Gara, nádor — — — Philippovich.
Mária, leánya — — -  Erdélyi Mariette k. a.
Erzsébelh, Hunyadi János özvegye —  Dalnokiné.
László ),, . — — Bogyó.
Mátyás)181 _ _ _ _ _  Krecsányi Sarolla.
Történik: Temesváron 1456. Hunyadi jószágán.
r r
Harmadik szakasz: Á r m á n y .
László, magyar király -  — Dalnoki.
Gara, nádor — — — Philippovich.
Mária, leánya — — -  Erdélyi Mariette k. a.
Hunyadi László — — —  Bogyó.
Hunyadi Mályás —  — Krecsányi Sarolta.
Násznép, katonák. — Történik Budán, 1457.
Negyedik szakasz: A é rp ftd .
Gara, nádor — —
Mária, leánya — —
Erzsébet, Hunyadi János özvegye 
László — — —
— Philippovich.
— Erdélyi Mariette k. a.
— Dalnokiné.
Bogyó.
Kiseret. — Történik Budán.
3-dik felvonásban: láCtJÖ* IIKlfii.Va l'-tállC'Z, lejtik: Körösiné ésHirosEtel.
Jegyeket iehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töI—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Hely ár au tCsaládi páholy: 0 frl.A lsó  és közép páholy: frt. Jlásodemeleti páholy:
ITámlásszék: 80kr. Földszinti zártgzék : 30kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-j
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.jegy
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
íreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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